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1I00FD:-;lTK VI. 
RESULTATEN EN CONCLUSIES. 
Dit \yerk \yordt lJesl,)ten mel eell korte SalllUlyatting \'an de resllltakn en conclllsies, 
weike nit het kolenpL'trographisch onderzoek \'an een aantal koollagen van het Limburg­
sche Carhoon \\'e1'<lell \Trkreg:en, 
I, belangrijkste re:,ultaat is onget\Yijfeld, dat met de hier gehrnikte methode 
koollagen OJ) gT(md \'an haar petrographische samenstelling geparalleliseerd kunnen 
worden. Cit de ~ll'gebeelde procentgetalprofielen der lagen :\1er1. :\Iiihlenbach, Steinknipp 
en Finefran a, h en c hlijkt dniclelijk. dat \'oor elke laag afzonderliik. in de confignratie 
del' toppen, welke in de sdleidingslijn del' lichte en donkere bestandc1eclen tot uiting 
komen, cell karaktcristieke eigenschap aal1\\'ezig is, Deze eigenschap is binnen elke bag 
nict geheel constant. Horizuntalc \'ariaties zijl1 aanwezig, cloch de \'erschillen in verti 
calen zin zijn aanmerkelijk grooter. Kcnmerken dllS, welke "oor een parallelisatie 
noodzakelijk zijn. 1-1et is in yerhand llIet deze horizol1tale \'ariatie, dat men, yom een 
onderlinge yergelijking yan lag'en, den afstand tusschen de monsters zoo l110geJijk hinnen 
de 3 k111 1110et hondeD, Cit profielcn lJlijkt, dat in \'ele ge\'allen grootere afstanden 
weI toelaatl)aar zijn. doch de llleeste kans \'an slagen heeit men, \yanneer aan \)o\'en­
genoel1l<lell a 1st and de hand \\'or<lt gehondcn, 
~()llllllige kuol1ag-en HTt()Unen het n:rsehij I1se1. zij O\-er hetrekkelijk korten 
afstand sterk in <Jibe arm'men, Zij gaan in koolriHels O\'er. waan'an soms de juiste 
stratigraphische ]lositie ol1hekend is. \\'il men <\ergelijke riifels identiiiceeren, dan lllogen 
deze zekcr niet dunner zi5n dan 30 tot 40 em znivere koo1. Zelfs in deze gevallen zal 
het vaak nog lastig zijll om l'ell \ergelijking met een nor111aa1 ont\\'ikkelde laag' te makel1. 
lml11ers het zal dnidelijk zi5n, clat Illen een profiel van geringe afillcting in vele gevallcn 
Illet een gedeelte \'an het proficl val1 Hijwel clke laag' \'an hehoorlijke dikte kan verge­
lijken. 
Bij een parallelisatie \'an t\we riffe1s zul]en deze e\'eneeJ1S niet dunner 1I1ogen zijn 
clan 30 tot 40 e111. (In.:!' e(,11 dcrgelijk g'eringe dikte toch, zijn \'eelal slechts zeer weinig 
cviclente kenmcrken i.c. toppen \\'aarneembaar. 
Yan grout he\ang' is ool\:, dm de lagen en riffe]s, \Yelke men wil \'ergelijken. wovee1 
1110gelijk onder dczelldc ol11standig'heclen zijn aigezet. Het heste resultaat is te vcrwach­
tcn, \Vanneer beic1e gelled nit zuiw)'c koo] zijn opgebol1\\'CL Het \'oorkomen van veIl' 
bankjes ne\'engestccntc tl1sschel1 de kool is cen groot hezwaar voor eel1 iclentificatie met 
een laag, waarbij deze kibankjes onthreken. Er is uit\'oerig op ge\yczen, dat de aard van 
het vcenstadi11111 de yerdeeling der lichte en donkere bestanddeelen in llet koolprofiel 
1>elleerscht. Het ontstaan vall leistcen \\'ijst OJ) een plutselinge verandering van ol11stan­
digheden. welke direct \'an im'loed is op cle samcnstelling del' koo1. Het zal daarol11 dui­
delijk zijn. dat ee11 n'rgelijking op grond \'an de samenstelling in cleze geva]]en \'aak 
niterst 11l0eilijk wonlt. 
De identificatie \'an een onbekende laag geschiedt door het procentgetalprofiel te 
vergelijken 1llet de profie]en \'an die lagen, \\'elke het 11leest in aanmerking k0111en voor 
een gelijkstelling. Het is van groot nut, en bespoedigt de oplossing van het gestelcle 
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probleem, dat men van aile lagen ,'an het Limburgsche Carboon een overzichtskaa1't 
l11et procentgetalprofielen, welke 1'egionaal verspreid zijn, bezit. Een kolenpetrographisch 
archief is daarom nooclzakelijk. Tezamen met de verhandeling van :'.IAcRF;xBREnu;R 
vor111t dit werk een onderdeel van genoemd archief. 
E1' is reecls op gewezen, dat ter hestudeering van een kolenpetrographische paral­
lelisatie lag'en onderzocht werden, welke stratigraphisch bijna steeds hekencl \yaren. In 
s0l11mige gnallen stond de parallelisatie echter in yerschillencle mijnen niet vast. Deze 
lagen konclen met de hier geyolgde methode gddentificeerd \\'orden. Het zijn de lagen: 
a. ~Hihlenbach in de O.N.-mijnen. Bet onclerzoek heeft uitgewezen, c1at laag VII 
met 2Oo\\'el Groot- als ](lein ~liihlenhach oyereenkomt. De onclerbank stelt laag Groot 
~liihlenbach en de hon:nbank laag Klein :\llihlenbach voor. Indien laag VU als een hank 
zuivere kool is ont\yikkeld, zijn toch beic1e lagen hierin aanwezig. Laag Klein Miihlen­
bach bevindt zich dan nict als een riffel boven deze Jaag, zooals men in de mijn O.N. IV 
van meening \vas, doch stelt het bovenste geclcelte van laag VII yoor (zie bijlagc 2). 
b. Ook laag XVIII in Sm. Henclrik stelt in haar geheel een continuen overgang 
tusschen Klein- en Groot Miihlenbach voor (monster 7, bijlage 2). 
c. De onbekende laag in de Domaniale ~lijn, \\'aarvan een monster wcrd genom en 
bij orclinaat 9344, abscis -'- 1084 (Ubaghsberg-coordinaten) op de 3RO m-verdieping 
(monster 17b, bijlage 2), komt overeen met laag Groot nILihlenbach. 
d. Laag X\T Sm. Emma (546 m-yerdieping, arclinaat .;40, abscis - 1385) IS 
als laag Groot ~Iiihlenbach geparalleliseerd (monster 4, bijlage 2). 
e. Laag \'III, mijn 0.::\. II (255 111-yenlieping, onlinaat -73, abscis _L 2508) is 
met het bO\'enste gedeelte van laag Steinknipp te \'ergclijken (monster 1, hijlage 3). 
Laag ,rIll, mijn 0.::\. II (320 m-verdieping, ordinaat - 175, abscis 4015) . komt 
daarentegen met het onderste stuk van laag Steinknipp oYereen (monster 3, bijlage 3). 
De eerstgenoemc1e laag stelt daarom de bOYenbank. de iaatstgenoemde de onderbank van 
laag YIII (320 l11-verclieping, ordinaat 480, abscis 3124) voor. 
f. De onbekende bag in de mijn \Yillem-Sophia (590 l11-Yerdieping, ordinaat 
- 4,~8, abscis - 95) \yerd als laag Finefrau c geldentificeenl (monster 5, bijlage 4). 
2. De kolenpetrographische profielen verklaren de diktevariaties, welke in een laag 
optreden. Bien-oOl' zijn twee redenen aanwezig. Betzij dat een gedeelte van de laag niet 
is afgezet, hetzij dat in een oyereenkomstige zone in denzelfden tijd een sterkere planten­
accunmlatie plaats "0J1(1. De profielen van laag 1\Ierl illustreeren beide oorzaken (zie 
bijlage 1). 
3. Bet totaal percentage cler hestanddeelen berekend over de geheele laagdikte is 
ongeschikt yoor parallelisatie. Over het geheel genomen is echter het \'olgende geconsta­
teen!' Yan ele onderzochte lagen is Steinkni pp het rijkste aan pseudo-cannel en duriet. 
De lagen Finefrau a en 11 hezitten een buitenge\yoon hoog vitrietgehalte. De lagen Klein­
en Croot Mllhlenhach zijn onr het algemeen "itrietrijker dan ~Ierl, hoewel s0111mige 
monsters veel m'ereenstemming vertoo11en. Laag Finefrau c sluit zich hij deze lagen aan. 
Uit de O\'erzichtskaartjes op bijlage .=; ziet men, dat het totaal gehalte aan lichte 
bestandcleelen O\'er grootere uitgestrektheden vrijwel dezelfde waarden kan vertoonen. 
Citslllitend ten behoeye van de practische toepassing van steenkool zijn de totaal-per­
centages del' Yerschillencle lagen in tabellen en kaartjes samengevat. Technisch toch 
bezitten de diverse koolbestanddeelen verschillende eigenschappen. 
4. De overzichtskaartjes van de vochtigheidsverhoudingen van het veenstadiul11 
der Yerschillende lagen zijn gebaseerd op het percentage lichte bestandcleclen, welke 
voar de oyereenkol11stige zones in de profielen zijn berekend. De relatieve vochtigheid 
komt in dit percentage tot l1itdrukking en weI 2Oodanig, dat een hoog percentage lichte 
bestanddeelen wijst OJ) relatief droge oll1standigheden. De be\vering van sOl11mige auteurs, 
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dat vitriet en fusict Jll1st ondcr cen hoogen gronc1waterstancl zouden zijn gevonnd, is 
naar mijn lllecning lliet in on.:reenstemming met hetgeen men dienaangaande in recente 
veerra fzettingen kan \\"aarnemen. In ell' diepere gedeelten treft men toch juist de meeste 
modder aan. \ye!ke slcchts \\'einig houtige bestanddeelen bevat en daarom het meest 
gcschikt is als oorsprnngsmateriaaJ voor duriet en pseudo-cannel. 
COl1stante eigenschappcn. \\aaruit men de dalingsbe\veging van den bodem in een 
bepaalde richting kan afleiden. kOlllen in de overzichtskaartjes niet duidelijk tot uit­
drl1kking. i\l1ecll a;u1g"aanclc laag Steinknipp \vas het weI mogeJijk een bepaaJcle tendentie 
in cleze richting tc dnden. 
Cedllrende den geheelen tijd van afzetting der nrschillencle Carboonvenen kwamen 
over het onderzochte gehied tclkens streken met een re1atief lageren en andere met een 
hoogeren gronrhyaterstand H)Or. De opeenvolging in den tijd, van deze natte en droge 
vegetaticmilicl1s nnoonen ill het algemeen geen gebondenheid aan \'aste gebieden. De 
kaartjes illustreeren cchter op cluidelijke wijze, dat er van een sapropeeh'orming tijdens 
het begin, gcvolgd door cen verlandingsphasc gedurende de latere genese, althans bij de 
omlerzochte lagen. gccn sprake is. Op grond hier\'an \yorclt ciaarom de verlandingshypo­
these van H. PUTo.'\d: vcrworpCll. ::\1en ziet, in tegenstelling daannede. juist een voort­
durende afwisseling tusschen relatief nattere en drogere ngetatieperioden, \vclke vom 
elke laag cell H'rschillende opeenvolging. verspreiding en intensiteit bezitten. 
